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SUMMARY: BIOECOLOGICAL, SYSTEMATlC AND PHYLOGENETIC STUDIES OF THE MALLO-
PHAGA PARASITIC ON Guira guira GMELIN (AVES: CUCULlDAE): Vernoniel/a bergi
(KELLOGG, 1906) AND Osborniel1a guiraenlÍs (KELLOGG, 1906) (PHILOPTERIDAE
AND MENOPONIDAE). 1. EGG IOENTIFICATION.
Externa! morphological features oí both V. bergi and O. guiraensis egg shells, measurements, types of
attachment to feathers. and sites of egg-Iaying are summarized in a comparative table, and properly illus-
trated by means of SEM pictures and ink sketches.
l. INTRODUCCION GENERAL.
La literatura existente referida a los géneros Vernoniella y Osborntella in-
cluye a: CARRIKER, 1956, 1964; CLAY, 1947, 1962, 1969; EMERSON,
1972; GUIMARAES. 1936, 1942; HOPKINS y CLAY, 1952; KELLOGG,
1896. 1899, 1906: McGREGOR~ 1917; PALMA, 1973a, 1973b; PIAGET,
1885: STAFFORD~ 1943: THOMPSON, 1948; WISEMAN, 1963.
De la correspondiente a Guira guira podemos citar entre los más relevantes a:
BELTON, 1984; BERGER, 1953; BOARD Y PERROTI, 1979; CUELLO y
ZORRILLA DE SAN MARTIN, 1960; DAVIS, 1940, 1942; LOWE, 1943;
MITCHELL, 1901: PYCRAFT, 1903; REICHHOLF, 1974; ROSILLO, 1943;
SIBLEY y AHLQUIST, 1972: SCHMIDT, 1964; WETMORE, 1926.
El análisis de la información obtenida revela en lo referente a los Malófagos
parásitos, lo siguiente: a) los estudios de cada uno de los dos géneros citados
son parciales, faltando una revisión crítica de los mismos; b) inexistencia de es-
tudios bioeco1ógicos y c) conocimientos incompletos de los huevos, sitios y mo-
dos de postura. En cuanto al hospedador de Vernoniella bergi y Osborniella gui-
raensis, Guira guira, surge que éste está razonablemente mejor conocido en sus
aspectos anatómicos, bioquímicos, ecológicos, etológicos y biogeográficos, ha-
• biendo únicamel1te discrepancias en cuanto a las relaciones de parentesco fi10-
genético de la subfamilia Crotophaginae (que incluye la citada especie) en el
. ámbito de la familia Cuculidae. Además, debemos considerar que:
, a. Guira guira es muy abundante en el área de estudio elegida (Partidos de La
(1) División Entomología, Museo de La Plata, Paseo del Bosque, 1900 La Plata, ARGENTINA.
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Plata.!~eri$sQ y Magdalena, Ptovincia de Buenos Air.~,Argentina).
b. qllei~ta qpsma carece de hábitos parasitaJ.i~sdemeubaci6nlo qtled.iSminu-
ye la posibilidad de transferencia accidental de otros Malófagos. .
c. láfreeuencia parasitaria observada es muy alta tanto en adultos como en ju-
. veniles.
d. los parásitos pertenecen a dossub6rdenes distintos y con requerimientos eco-
lógicos muy diferentes.
e. la carencia de estudios poblacionales de los parásitos que permiten inferir
eventuales grados de sincronización entre los ciclos biol6gicos del huésped y
parásito. ..... .' .... .
f. falta de una utilización aciecuada del método p~asitolQgicQcomp comple-
mento en la elucidación d~Jas relaciones entre los géneros Guira y Crotopha-
ga y de estos dos con los restantes incluidos en .la famjliaCuculidae.
Por ello nos decidimos a iniciar una serie de estudios con la intención de
completar el conocimiento actual, a la vez que introducir ciertas pautas meto-
dológicas que servirán para un conocimiento más adecuado, de cada uno de los
parásitos, de las relaciones de los parásitos entre sí y una mejor comprensión de
las relaciones entre éstos y el hospedador.
La diversidad de los estudios a realizar y la diferente extensión, metodolo-
gías, técnicas, y tiempo necesario para cumplimentar los mismos, imposibilitan
la publicación en un trabajo unitario, decidiéndonos entonces, a darlos a cono-
cer en estudios separados dentro de la misma serie.
2. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA MORFOLOGIA
EXTERNA DE LOS HUEVOS DE LOS MALOFAGOS.
En· el corion se reconocen tres estructuras bien diferenciadas: un opérculo,
un ánfora o cápsula y una hidrópila. El opérculo presenta cámaras aeríferas en
número, disposición y ornamentación variada, en el· interior de las cuales se
abren los orificios micropilares vinculados con la fecundación; pueden existir o
no uno o más faneros apicales o subapicales de forma y longitud variable y pue-
den o no hallarse sistemas aeropilares vinculados al intercambio gaseoso y even-
tualmente también hídrico. La superficie del ánfora se presenta más o menos li-
sa u ornamentada de diferentes maneras, en sobre o bajorrelieve, en toda su ex-
tensión o solamente en parte de ella; en la zona limitante con el opérculo existe
una línea de abcisión que puede o no estar marginada por un callo, probable-
mente en relación con el tipo de apertura del huevo. La hidrópila se ubica en el
polo basal, terminal o subterminal, normalmente embebida dentro del cemento
oel huevo, en vista polar esculturada o no, responsable del equilibrio hÚlrico del
huevo. El huevo se adhiere a las diferentes partes de la pluma por una sustancia
cementante, la espumalina, de distintas maneras y en distintas partes de ella.
Todas estas estructurasserán trata4as en detalle en otrós aportes de esta serie.
-3. MORFOLOGIA EXTERNA, MODOS Y SITIOS DE POSTURA DE LOS
HUEVOS DE Vernoniella bergi (KELLOGG, 1896) YOsborniella guiraensis.
KELLOGG, 1906.
3.a. METODOLOGIA EMPLEADA: preferimos la utilización del Microscopio
Electrónico de Barrido con la finalidad de obtener ur~ mayor definición en los
detalles estructurales. Utilizamos en todos los casos materiales frescos, los que
vienen siendo recolectados en muestreos periódicos. Los huevos fueron fijados
en alcohol 85 %, luego deshidratados en acetonas de concentraciones creciente..s.
llevados a punto crítico con C02 líquido y metalizados con oro-paladio. Los
negativos de las fotografías obtenidas, se hallan depositadosen la colección ico-
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nográfica de la. División Entomología del Museo de La Plata, con el número in-
dicado en cada foto. Las dimensiones se calcularon tomando como base la esca-
la digital proporcionada por el MEB, y todas expresadas en micrómetros: L, lar-
go total del huevo, desde sus puntos extremos basal y apical; A, ancho, medido
sobre la perpendicular al. punto medio deL; OP, longitud del opérculo, distan-
cia vertical desde el ápice y el plano del bórde opercular.
Consideramos que los caracteres discriminatorios de los huevos pertenecien-
tes a ambas especies, así como los sitios y modos de postura·se visualizarán me-
jor con la enumeración de los mismos en forma comParativa, complementados
con fotos o esquemas pertinentes.
3b. CUADRO COMPARATNO DE LOS HUEVOS DE AMBAS ESPECIES:
CUADRO 1
Vernoniella bergi Osborniella guiraensis
1 Fusiforme, muy alargado (foto 2) Subelíptico (fotos 7 y 8)
2 Estrictamente basal, formando una Laterobasal, expandiéndose apicalmente
suerte de pedicelo corto (foto 2) (fotos 7 y 8)
3 En la carena ventral (''ventral rldge") En la parte superior del cálamo o en las
de las barbas (fotos 1 y 2) - barbas inferiores del vanus ("downy struc-
ture"), en su cara ventral (fotos 7 y 8).
4 Carente de esculturación (foto 2) Carente de esculturación (foto 8)
5 Callosa, muy notable (foto 3) Sin callo defmido (foto 9)
6 Hemisférica (fotos 3 y 4) Altamente abovedada (fotos 9 y 10)
7 Sin ornamentación general Sin ornamentación general
8 Discoidal, aplanada, bien defmida) de Crateriforme, de contorno más elevado, de
10 a 11 J.Lm de diámetro (fotos 5 y 6) 11 a 13 J.Lm de diámetro (fotos 11 y '12)
9 Ausente Presente en toda la superficie coriónica (fo-
tos 10, 11 Y12)
10 Sin faneros operculares Sin faneros operculares
11 Horizontal y angular (foto 3) H0t:izontal y expulsiva.
12 Pterilas ventrales, desde la garganta Preferentemente pterilas ventales del ala,
hasta la cloaca, incluyendo las subala- incluyendo las del álula. También en la zo-
res y las del álula, ocasionalmente en na de la nuca, cara, parte posterior de las
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las pterilas ventrales de las patas y cejas y, ocasionalmente, en algunas pterilas
dorsales del cuello y región escapular ventrales del abdomen, patas y dorsales del
(esquema 1) cuello y región escapular, por excepción en
la región uropigial (esquema 1).
13 Generalmente dos o más, hasta veinte Normalmente uno, menos frecuentemente
sin eciosiomir (foto 1) dos, y más raro tres (foto 7).
14 L: 560 J.L1p L: 551 - 711 J.Lm
A: 216 J.Lm A: 187 J.Lm
OP: 54JJm OP: 123 - 127 J.Lm
10: Faneros operculares, presen-
cia, forma y ubicación.
Tipos de apertura (eclosión).
Regiones de postura en el
huésped.
Número de huevos por pluma
Dimensiones.
REFERENCIAS DEL CUADRO 1
6: Forma del opérculo.
7: Ornamentación de la superfi-
cie del opérculo. 11 :
8: Aspecto de la pared externa 12:
de las cámaras aeríferas.
9: Presencia o ausencia y ubica- 13:
ción del sistema aeropilar. 14:
1: Aspecto general del huevo.
2: Tipos de cementación.
3: Ubicación de los huevos en
las plumas (nomenclatura se-
gún CHANDLER, 1916).
4: Esculturación del ánfora.
S: Línea de abcisión del ánfora.
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de estos pllrásitos y su hospedador (FOSTER. 1969) y la eventual ~ariacibn Oe
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ESQUEMA 1: Pterilografía dorsal (izquierda) y ventral (derecha) de Guira guira GMELIN. mostrando los
sitios de postura en las pterÜ8s correspondientes (ver cuadro 1).
214.
ESQUEMA 2: Morfología externa de los huevos de Vemonlella b8rgl y Olbornlella guirsensl, (explicación
en el texto).
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